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OA E N su aspecto tributario, el Estado organizará üo» Ittt» quísn iwr su capacidad económica deba soportarloŝ  puestos de íoma que rccaigaii •ípeoialmente ¡sobro FBANOQ 
PIARÍO NACfONAL. S I N D I C A L I S T A 
Núm. 1.046. León, sábado 2S dldeinfcre 
Año de la Victoria 
Las tropas rojas abando-
na n d n o r t e j d e ^ 
En algunos sectoresr, el replie* 
gue ha sido de 30 kilómetros 
! Helsínski. 22.—Los rusos se ba. 
íen en retirada en el extremo do 
Finlandia, El gran peligro que ame 
¡azaba al Ejército finlandés, va 
(desapareciendo con el írío. La tem, 
peratura es de 30 grados bajo cero 
c impide todo transporte-
La contraofensiva finlandesa ha 
¡tenido gran efecto entre los sóida, 
idos rojos, que retrocedieron en al 
gunos puntos más de treinta kilo, 
metros, abandonando líneas enteras 
que habían conseguido ocupar a eos 
jta de sangrientas luchas. 
Eq los medios militares se califi 
ca de catastrófica la retirada del 
Ejército rojo del Saj'a. Dos compa 
ñías soviéticas que se adentraron 
sobre el hielo, fueron aniquiladas 
por el fuego de las ametralladoras 
ínlandesas. El .número de muertos 
hecho a los rojos es considerable. 
Los rusos bombardearon un tren 
ambulante que se hallaba en la U-
Hea Habbo.Helsinski.—EFE. 
DIA D E CALMA 
Helsinski. 22.—El día de hoy es 
iiáa claro y sin embargo, no se ha 
registrado ninguna alarma. La po. 
blación finlandesa está extrañada 
de esta cahna y se pregunta: si obe 
Hecerá a celebrarse el sesenta aní. 
•ersario del "padrecito" StaUn. 
Durante la noche ha habido una 
violenta tempestad, que han hecho 
imnosiWes las incursiones de los 
áviones soviéticos.—EFE. 
A T A Q U E S ROJOS EN\ E L 
ISTMO D E K A R E L I A 
f Helsinski, 22.—Los rusos atacan 
Violentamente en el istmo de Kare. 
Ua, entre Koukijaervi y Nouüjaer. 
vi. Los finlandeses rechazan todos 
los ataques. 
D E S C O N T E N T O E N M O S . 
CU V LENINGRADO 
f Budapest, 22.—Noticias de Mos. 
cá y Lcningr-ado dan cuenta dél 
descontento que existe eo los medios 
militares soviéticos por la importan 
cia y duración de las operaci 
en Finlandia, en las 'que se está per 
díendo gran, número de hombres y 
abundante material.—EFE. 
S I G U E L A CAMPAÑA E N 
F R A N C I A PARA QUE S E 
ROMPAN L A S R E L A C I O . 
NES COK MosgyL 
FiHh, 2*—Aíguno» periódicos 
continúan su campaña para que 
Francia rompa sus relaciones diplo 
raáticas con la URSS y socorra a 
^Ígiandia.-£F&. 
V O L U N T A R I O S N O R T B . 
AMERICANOS^ 
Estokolmo, 22.—Ha llegado a es 
ta capital el primer contingente de 
voluntarios de los Estados Unidos, 
compuesto de 59 hombres. El jefe 
de la expedición ha declarado que 
la causa de Finlandia ha despertado 
gran simpatía en los Estados Umi. 
dos.—EFE, 
L A A V I A C I O N ROJA A T A 
CA UN BARCO F I N E S , 
Estokolmo, 22.—Ua barco finían 
dés lia llegado a un puerto sueco 
después de ser atacado por los avio 
nes soviéticos en el Golfo de Finían 
dia. Los aviones lanzaron numero, 
sas bombas, sin alcanzar su objeti. 
vo.—EFE. 
A R G E N T I N A Q U I E R E 
A Y U D A R A F I N L A N D I A 
Ginebra, 22.—El Gobierno argén 
tino ha sido el primero que ha res 
pondido al llamamiento de la Socie 
dad de las Naciones en favor de 
Finlandia. La respuesta argentina 
declara que su Gobierno está dis 
puesto a acoger favorablemente cual 
quier propuesta que se haga para 
ayudar a Finlandia contra la URSS 
—EFE, 
UNA FUERTE S ^ U n s i 
deslruye un puente sobre el 
Sena en París 
París. 22.—El puente, de San 
Luis que une la isla del mismo ñora 
bre con el muelle, se ha derrumbado 
en París a consecuencia de una ex 
plosión. 
Se ere* que la catástrofe ha si 
do ocasionada por laj rotura de las 
cañerías de gas. Se Sgnora aún si 
ha habido víctimas, 
EMPIEZAN J ¡ RECOGER. 
SE C A D A V E R 
París, 22.—El ptéote de San 
I uis, hundido esta tarde, fué recons 
truído por tercera vez en 1887. Es 
tá reconstruíodo cô  uu solo arco 
metálico, colocado ¿obre un brazo 
estrecho del Sena, de corriente muy 
violenta. 
A las seis de la tarde han comen 
zado ios trabajo^ de desescomoro 
cuidadosamente, pues se teme que 
haya algunas personas enterraoas 
entre los escombros. Algunos espec 
tadores han manifestado que * al pro 
ducirse el. hundimiento había sobre 
el puente un coche y algunos tran 
seuntes, que fueron lanzados al río. 
A las 15,45, tres , cadáveres que no 
B R I . 
or Sergio M Mantecó 
Daladier 
ay ud 
París, 22.—El jefe del Gobierno, 
M. Daladier, ha manifestado en la 
Cámara que las bajas hasta el 20 
de noviembre, desde el comienzo de 
las hostilidades, eran: Ejército de 
tierra, 1.136 muertos; Marina, 260 
muértos y Ejército del aire, 42 
muertos. 
Elogió también la heroica actúa 
ción de los finlandeses y añadió que 
no basta con alabar eí heroísmo, 
sino que hay que ayudarle. Fué ova 
cionadísimo. 
NUMEROSOS BARCOS 
D E GUERRA BRITANICOS 
S I T I A N UN P U E R T O D E L 
P A C I F I C O 
Londres, 22—A la entrada del 
puerto de Berglade, en U costa del 
Pacífico, se hallan estacionados 
odio barcos de guerra y tres subn 
marinos ingleses. En dicho puerto 
se halla refugiado el mercante ale 
mán "Arauca". 
anuncia que 
aré a Finia 
rancia 
L A S F A N T A S I A S 
del Servicio de Infor-
mación británico 
(COMfcNTARIOS ALEMAN tS) 
UuiiiMiiniitmimiumiiiüiiniiimiiiiuuifm^ 
En los medios navales se dice que 
la concentración de barcos ingleses 
obedece a que se considera posible 
que el acorazado alemán "Almiral 
Scheer" se halle refugiado en dicho 
puerto.—EFE. 
CHOQUE D E T R E N E S 
Berlín, 22.—Setenta muertos y 
cien heridos han resultado en un 
choque de trenes en la estación de 
Henthin. Se trata del rápido Berlín 
Neunkirchean (Sarre), que chocó 
coa el rápido Berlín.Colonia.—EFE 
PROTESTA DE LAS RE_ 
PUBLICAS AMERICANAS 
Washington, 22.—El sábado será 
remitida a París y Londres una no_ 
ta de protesta de las 21 repúblicas 
americanas, por la violación de la 
zona de neutralidad americana, 
CAMPAÑA E N ' F A V O R 
D E LA AYUDA I N G L E S A 
A F I N L A N D I A 
Londres, 22.—Los periódicos Ion 
dinenses insistan en la necesidad de 
prestar ayuda eficaz a Finlandia, de 
acuerdo con el emocionante llama, 
miento del presidente de la re^úbli 
ca de Finlandia. 
•La prensa continúa elogiando el 
heroísmo de los finlandeses, qUe 
constituye mía barrera contra la 
superioridad numérica del enemigo. 
—EFE, 
SANCION A UN P E R I O D I 
CO TURCO 
Ankara, 22.—ÁTn periódico turco 
lia sido procesado por haber repro, 
ducido en lengap turca Un artículo 
de la " Prawa' | de Moscú. 
Se cree queI se realzarán en el 
proceso interesantes descubrimientos 
y que se producirán nuevas deten, 
ciones contra personaj es muy cono 
cidos. 
COMUNICADO OFICIAL 
han podido ser identificado» fueron 
extraído». 
Parece que los soportes del puea 
te estaban distendidos desde hace 
varias semanas y por este motivo 
se ha procurado evitar la circula, 
ción, no consintiendo el paso má» 
que de vehículo» de poco peso, 
OTRO P E T R O L E R O 
TANICO HUNDIDO 
Londres. 22,—Un petrolero britá 
meo de 8,300 toneladas, ha chocado 
contra una mina en la costa orien. 
tal de Inglaterra, sufriendo graves 
averías. Un remolcador le arrastró 
difícilmente hasta un puerto próxi. 
mo. 
Con este son ya trece los pétrole 
ros de la Gran Bretaña torpedeados 
o averiados por minas desde que co 
menzó la guerra. 
COMUNICADO OFICIAL 
A L E M A N 
"En el frente oeste, no ha ha-
bido operaciones militares dignas 
de mención. Las fuerzas aéreas j 
alemanas efectuaron vuelos de re 
conocimiento sobre el norte de I 
Francia y al sur de Inglaterra. ' 
En el frente oeste se ha produ-
cido un combate aéreo entre los 
aviones alemanes de caza y vi-
gilancia " Meissersmitt" y avio-
nes de caza franceses. Nuestros 
aviones han regresado a sus ba-
ses sin sufrir pérdidas. Uno de 
los aparatos enemigos, depués de 
una fuerte resistencia, fué obliga 
do a hacer un aterrizaje FoFzo-
so -EFE. 
1914.1917. DEL ZAR BLANCO ALZAR R O J O 
vm 
Indudablemente, la diplomacia Soviética, es más inteligente 
que lo fue la Zarista. 
Durante la guerra, Rusia fué una niña dócil, ingenua y 
buena, para sus aliados. 
Siempre que se lo mandaban, desencadenaba sobre Alema 
nía, Austria o Turquía, ofensivas que no tenían en realidad 
otro objetivo que descongestionar en mementos críticos el 
frente francés. 
Los desastres fueron siempre enormes: Ejércitos enteros 
prisioneros, Generales que se suicidan, el caos. 
Y tanto sacrificio para que los alemanes no entrasen en 
París. 
E)l puntal del imperio de los Zares, era el Ejército. En los 
primeros años de la guerra, la disciplina se mantuvo y los 
soldadas pelearon valerosamente; más cuando los Ejércitos 
iban diezmados y los cuadros de Oficiales se nutrían de las 
clases más o menos contaminadas por el virus revolucionario¿ 
se hizo imposible manteñer toda idea de victoria. 
; Una muy hábil propaganda alemana, hizo ver al pueblo 
ruso, la equivocación del Partido Aristocrático. Le hizo ver 
a los soldados, con los caracteres más duros; como el proleta-
riado mso'era carne de cañón para salvar a Francia y a In-
glaterra. Como los campesinos daban su vida para salvar las 
de los causantes de tanto desastre. 
En 1917, la moral desaparece, la disciplina se pierde, uni-
dades enteras desertan Ukrania, Polonia y Finlandia se des-
gajan del Imperio, los Oficiales hacen causa común con los 
soldados y marchan juntos al interior a implantar el Co-
munismo, 
E l Imperio Moscovita, de Régimen Zarista, se hunde en el 
Mar de la Historia 
La Familia Imperial, el zerevich niño y enfermo y las dulces 
princesitas de ojos azules, y de ensueño de palacios de In-
vierno; son muertas a tiros, despojados de sus trajes impe-
riales y cubiertas de trapos y de vergüenza en irnos sótanoo 
húmedos y mal olientes. 
El Zar, Ungido de Dios, era reemplazado por un Bandín 
ateo de Georgia. 
La Rusia amarilla y oriental, asesinaba sin piedad a la 
Rusia blanca, espiritual, cristiana y europea. 
Rusia Amarilla, es la URSS., la que encendió la guerra en 
Oriente, la que está martirizando a la católica Polonia, la 
que está asesinando a Finlandia y la que puño en alto, sím-
bolo de odio y de venganza, amenaza a esta Europa que se 
destroza en la más incongruente de las guerras fratricidas. 
h 
n s i v a 
ü l mundo entero se incliiuii 
con respeto y emoción ante el 
cadáver del Cotnandante del 
íir^f Sppe", Langsdorf. Su 
mu-rte es un «ejemplo del con-
cepto dei deber llevado hasta 
la abnegación. Ha prefer.do 
presc.n4.ii- ue un gesto heroico 
hund.énuose con su harco co-
mo Jó exigía la tradfcción, con 
tul de cumplir obligaciones más 
sagrad! as. 
dn las horas que precedie-
ron a Ja salida dlel "Graf Voo 
Spee" ae Montevideo, el coman 
dknte Langsdorf, hubo de verse 
*n un grave dilema. Por una 
parí^; d.bía permanecer a bor-
do y por otra su misión era la 
de velar por la tripulación. El 
paso dado por el Comandante 
del "Graf Von Spee" será reco 
noc do por la opinión pública 
mundial igual que sus compañe-
ros de armas. En Ja misma Ar-
gentina católica se le rendirán 
h-noivs militares. El pueblo se 
halla profundamente fonmovi-
du. A nad-e se le ocultará la 
lucha interior que ha sostenido 
este valiente marino antea .d© 
adoptar la determinación to-
nada. 
Siguiendo Jeyendas de piar. 
En .os tiempos pacíficos había 
Cementos en que los periódicos 
no teman uada que decir. Otros 
¡en cambio, en que las noticias 
«e acumulaban. Por entonces 
aparecía en alguna parte una. 
«erpiente de mar para satisfa-' 
oe.r la curiosidad de los lecto-
res. Ahora están aparto ias le-
yendas guerreras tan fantásti-
cas como aquellas de los mons-
truos del mar. Ahoda nos llega 
la noticia de Inglaterra, de que 
Alcmama sólo poseía sesenta 
submarinos de Jos cuales ya 
han hund do cuarenta. Sólo ¡nos 
queda por oir, como asombro, 
que portentosas hazañas se rea-
lizarán con los 18 restantes. 
Igual que hasta ahora, ellos se-; 
Kuirán hundiendo 8emanalm,̂ H-
te ,150.000 toneladas. — -
Pero el servicio británico de 
información se encargará segu-
ramente de «.nunciar en breve 
su destrucción. Entonces suce-
derá que los barcos neutralei» 
que se aventuren en los puertos 
ingleses explotarán por obra | 
mágica :o torpedeadOi. por el 
pánico dte sus tripulantes. 
Napoleón dijo en cierta oca-
alón que nunca se miente tan-̂  
to como ante' unas elecciones, 
durante una guerra y después 
de una cacería. Esto es exac-
'fco y por ello es comprensible 
y hasta perdonable que el ser-
vicio británico de informaciión 
tenga que contar tales leyendas 
oí mundo. 
C romea 





D. N. B. 
—o— 
Berlín, 22—La Agencia D. N. B. 
transmite la siguiente crónica mi-
litar : 
"En el oeste, la actividad ha 
sido más reducida que eai días 
anteriores. En cierto punto, hubo 
duelos de artillería. 
En la región fronteriza occi-
dental, la aviación enemiga y la 
propia han efectuado 
mientos al oeste de 
Pero para quien ya no puede Alrededor de las doce se enta-
heber perdón es para la gente bló un combate entre diez apara-
que cree tales fantasías que !ia tos alemanes de vigilancia y oo-
cen pensar en cuentos de ha- ce franceses qu eprotegian el vue 
lo de un "Pottez" de reconoci-
miento. Un avión francés sufrió 
daños, siendo perseguido por un 
alemán, que le obligó a aterrizar 
en la orilla izquierd del Rhin. 
En el este de Francia hubo otro 
combate, sin pérdidas. 
Ayer por la mañana, una escua 
drilla inglesa voló sobre el Mar 
del Norte y a causa del mal tiem 
po, tuvo que regresar a Inglate-
rra sin alcahzar territorio ale-
mán. Los alemanes han llegado 
en sus vuelos de reconocimiento 
hasta la región sureste de Ingla-
terra".—EFE. 
das destinados a distraer 




París, 22.—Parte de guerra del 
día 22 por U mañana: 
"Nada importante que seña-
lar".—EFE. 
üAún hay heridos de guerra!1 
Todavía queda en los hospitales militares 
carne joven rasgada con dolor por el vil 
acero rojo.. 
¿Podrás lector, olvidar en estas Pascuas 
a estos hombres que entregaron su sangre 
por la paz que disfrutamos? Lleva tu dona-
tivo a la Casa de España o a la Sección 
Femenina 
Moscú, 22.—S! comunicado so 
viético anunc.a que en el clia dt 
ayer solo ha habido pequeña ac-
tividad de las patrullas de reco-
nocimiento. En el istmo de Kare-
lia intenso fuego de artillería. Los 
avones de reconocimiento efectúa 
ron vuelos diversos sobre distin-
tas regiones. En combate aéreo 
fueron derribados diez avione» 
eaemigos.—EFE. 





"La actividad de la artillerío 
en el frente oeste, ha sido en ge-
neral mínima Solo en algunos sec 
tores se ha registrado una peque-
ña actividad. 
Los aviones de- reconocimiento 
alemanes han volado soore las re-
giones centrales ue rrancia y han 
consegumo imporxautes miorma.-
ciones. Un gran numero de cazas 
alemanes han entrado en acción 
para vigilar la frontera, en la re-
gión de Pierma^ens- ida habido 
combates aéreos entre un aparato 
alemán y un avión francés "Pot-
tez 63". Después de un combate 
rápido, el "Pottez" ha sido de-
rnoado. Los oficiales y suuoficia. 
les han sido heridos y apresados. 
un ano empezó 
nacional en Cataluña 
E l 23 de diciembre de 1938—hoy liace un año—a las cua 
tro de la mañana, comenzó en el frente de Cataluña la ofen« 
siva de las fuerzas nacionales que habían de conquistar las 
cuatro provincias catalanas en poco más de treinta jorna< 
das, y precipitar la caída d«J ráeimen marxista en la zona 
sometida a su yugo. 
Queremos recordar a nuestros lectores aquella heroica e 
inicial jornada de la aplastante victoria de los soldados do 
Franco. Y nada mejor para ello que reproducir el Parte del 
Cuartel General del Generalísmo, correspondiente a aauel me-« 
morable dia. Dice así: 
"Nuestras tropas han roto hoy por cuatro?T>iintB e **1 f^n-
te enemigo de Cataluña, a pesar de la incleméuw.a del tve • 
po, habiendo logrado un avance medio de unos die* kiló^ií-
tros, que continuaba a la hora de dar el parte. 
Se sabe que el número de prisioneros hechos pasa de 2.000, 
y que se han cogido varias baterías rojas completas, tanaues 
y muy abundante material y armamento. 
CTIVIDAD DE LA AVIACION 
Nuestra aviación ha cooperado eficazmen ^ 1 
operaciones. 
Salamanca, 23 de Diciembre de 1938. I I I Año "Triunfal. 
De orden do S. E , el General JrTc de Estado Mayor, Fran-
cisco Martín Mooreno." 
Síalrido 
Los aviones de ios países belígera 
han mostrado intensa actividad 
DIMITE UNDBERG 
Washington, 22—En sustitu-
' jLondres, 22.—Según "News 
Chronicle", las autoridades ale 
manas han comenzado los tra ci5n ¿ei coronel Lindberg, que 
Los restos del "Potiez" han .que-1 bajos preliminares y de crea- ^ presentado la dimisión, ha; 
dado en territorio alemán. &llón (de trincheras y' prolon-
- El hundimiento de los barcos ' gación de la' linea Sigfrido.— 
ingleses de vigilancia y los mina j Efe 
dores por los aviones alemanes, ^ A V I O N ^JLEMAN 
VUELA SOBRE ¡FIBT OF 
FORTH. 
bao causado ai parecer giaupreocu 
pación en los medios británicos, 
como se demuestra por la violen, 
ta reacción de los diarios britá/i-
cos y por los discursos de desta-
y»dos políticos ingleses. La prensa 
aprovecha la ocasión para calum. 
niar los métodos de guerra ale-
manes. Por ejemplo, los ingleses 
hablan en una información, de 
ataques alemanes a barcos indefen 
sos de pesca. Hay que señalar que 
en Porsmouth, el Rey de Ingla-
terra ha condecorado a varios ofi-
ciales de estos barcos pesqueros. 
Los diarios inglese decían que es-
tas condecoraciones han sido con-
cedidas por recoger minas, ya que 
esta operación es una de las más 
peligrosas. Se ve pues, que estos 
pretendidos pesqueros son draga-
minas, que además presta servicio 
de vigilancia. 
Numerosos barcos han sido hun 
diíkv oof minas y torpedos ".-Efe. 
Londres, 22.—El ministerio 
del Aire anuncia que un avión 
enemigo ha sido señalado so-
bre Firt of Forth esta mañana. 
Varios cazas se elevaron y con 
siguieron entablar contacto, pe 
ro el avión se perdió entre las 
nubes. Más tarde fueron seña-
lados dos aparatos de naciona-
lidad desconocida.—Efe. 
LA AVIACION INGLESA 
VUELA SOBRE ¡LAS BA-
SES ALEMANAS 
París. 22.—Las autoridades 
militares comunican que la avia 
ción inglesa bombardeó los bar 
eos alemanes que patrullan en 
el mar del Norte y las bases 
aeronavales de la costa alema 
ua.-—Efe, 
sido nombrado miems.ro del 
Consejo Nacional de «.viación 
el general Hilner.—Efe. 
. . . .LOS SUBMARINOS íUJfi-
MANES 
Berlín, 22.—Loa circuios na-
vales y periódicos informan do 
la llegada a puerto alemán dei 
submarino mandado por el ca-
pitán Schultze. que ha regre-
sado de su tercer viaje, y que 
ha hundido barcos enemigo» 
por más de ochenta mil tone-
ladas. 
Los periódicos se preguntan 
qué contestación dará Chur-
chill, que había anunciado la 
desaparición del peligro de los 
submarinos alemanes—Efe*. 
E L P E L I G R O E N E L C E R 
CANO O R I E N T E 
Berlín, 22.—" VoeUcisaher Beobar 
chter" fte basa en una información, 
de 1» prensa italiana sobre el peU_ 
gro que se crea en el próximo orien nel Birger Ljungberg. ^ j m t * f l ¿ £ 
te con la presencia de numerosas de Monsen, que ha dimitido pw 
írooa» franco_in«lesa« eo Siria, 1 tivo» de salud.—EFE. 
Egipto y Golfo de Persia. pe igro 
que aumentará si Turquía continúa 
s.rviéadose de los planes franco_ia 
gleses. Recuerda que para Rusia, 
tiene una importancia capital e' Pa 
so libre de los Dardanê os y ;inu-.i 
cia que la lucha latente entre Mos 
cú y Londres, puede traiisíorniarse 
en una guerra que tenga por escena 
no el próximo oriento, principal 
mente eu las zonas donde existen 
yacimientos petro-íferos.—EFE. . 
NO HA HABIDO MOVILf 
Z A C I O N E N A F G A N I S T A N 
El Cairo, 22.—Ha sido desmenti 
da U. noticia sobre 'a movilización 
general en Afganistán.—EFE. 
£L DIA ¿o DE E N E R O S E 
R E U N I R A E L GOBIERNO 
I T A L I A N O 
Roma, 22 —El día 20 de enero, 
el consejo de ministros se reunirá 
bajo la presidencia del Duce. En et 
ta sesión se examinarán los »resa 
puestos para 1940.—EFE. 
N U E V O MINISTRO 
Oslo. 22,-^Ha sido nombrado mi 
nistro de Defensa Nacional coro 
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I n f o r m a c i ó n L o c a l 
^rtiyY^li'iHi^nlli^---
El Turrón para los 
"peques" de Auxilio 
Socía 
La Misa del 
Aunque nuestros pequeños 
camaradas do Auxilio Social, no 
hayan pellizcado nada del 13.093 
quo se ha llevado para Madrid, 
mejor dicho, que allí ha reteni-
do los auinc? millones de pese. 
ftM. Que &i les tacado ha si-
Oo la clasica vpedréa", y deci-
mos esto, porque una verdadera 
pedrea de billetes recibidos ayer 
en la Admtnistrac'ón de nuestro 
periódico, nuestra simáptica ca. 
marada, Dora Tascón, que [esr 
la encargada de esta dependen-
cia de recoger los productos de 
las huchas de tos niños ftíoneses 
de buenos sentimientos. 
Así, ayer, a primera hora de 
la mañana, cuando en conttla 
de nuestra costumbre apareci-
pnos por el periódico, ya nos co-
municó que había estado allí 
una flecha muy madrugadora. 
Alaría Aurora Martín Loredo, 
guo dejó para los pequeños, 10 
peseta zas. 
Y después de abripr murcha 
María Aurora, buena cairtarada 
nuestra, fué todo ya un acu-
dir incesante de flechas dispues-
tos a que a los niños de los co-
pnedorea, JIO les falte lo que 
ellos ya tienen seguro (a lo me-
jor ya lo probaron) en sus casas 
para mañana y días sucesivos. 
Y ásl-fueron primero, Pedíl-
to, y «us hermanos Amelia <y 
'Juan Luis Alonso Viejo, de na, 
da menos que ocho, siete y cin 
co años respectivamente, quie-
nes ínos entregaron diez pese-
tas. • 
Más tarde Tomás Vigal, otro 
flecha bien simpático, nos do-
ló un durazo.' 
Después María Luisa Valle jo, 
también flecha, nos dejé otras 
Cinco. 
Y aún otro «amarada de la 
W a W V W - W - V A ^ V V A W ^ 
O. J. Enrique de Paz, nos Qn-
tregó otras cinco pesetas. 
Y más tarde aún, recibimos 
veinticinco pesetas de Ja Imr 
pronta Casado, cinco de Ja Agen 
cía Comercial de Manuel G. Du-
cal > otras cinco también de 
nuestros buenos amiguitos Ju-
lián Bravo y María Ducal. Y, 
por último un niño que no qui-
so dar su nombre, pero al que 
- recomendaremos muy de veras 
a Jos Reyes Magos, otras kinco 
pesetas. 
Hemos díí repetir que el re-
parto del turrón lo haremos jd 
día primero de Enero al me-
diodía 
AZUL 
C I M L E U A D E 
Para hoy sábado, 23 de diciem 




LA PEQUEÑA VIGIA 
Estremo. 





TO DEL AIBE 
Gonvoeado concurso-
oposición para cubrir: 
800 plazas de Mecanó-
grafos. Sueldo '3.600 pe-
420 de Escribientes. 
Sueldo 4.320. 
Para mutilados, ex com 
batientes, ex cautivos, 
huérfanos y DEMAS PER 
SONAS de ambos sexos. 
Edad de 18 a 34 años. 
Para la preparación UR 
GENTE de la documenta-
ción necesaria para solici-
tarlas, en TODA ESPA-
ÑA, acuda enseguida a la 
AGENCIA 
OANTALAPIEDRA 
Bayóm, 3, (frente al. Ban-
co fle España). Teléfono 
1563. LEON. 
Informes verbales gra-
tis. Para enviarles por car 
ta, remitan l,5y0 en sellos. \ 
Sesiones a las siete treinta y 
diez treinta: 
¡ Programa de estreno en es-
pañol ! 
Presentación de la incon-
mensurable estrellita SHIR-
L E Y TEMPLE, en su ultima 
creación 
LA PEQUEÑA VIGIA 
Producción FOX, donde-la 
gentil SHIRLEY demuestra 
.una vez más su valía artística. 




A las siete treinta y diez 
treinta: 
I Exito colosal de risal 
DOS PARES DE MELLIZOS 
X deseacharramiento cómi-
co con el flaquito y el gordito. 
LAUREY y HARDY por 
partida doble. 
Producción METRO en espa 
ñol. Apta para menores. 
Unica sesión a las siete trein 
ta tarde: 
Exito grande de la pareja de 
estrellas GINGER ROGERS y 
GEORGE BRENT, en la pro-
ducción RADIO hablada en 
español 
EN PERSONA 
Film alegre, interesante -y 
mny bien presentado. 
.-WV.VB-.W-VOV-V.VA 
En la t r la Uoiegiata, 
iglesias yuj • y . conventuales 
en general liaba-á mañana la tradi-
cional Misa del Gallo. 
Creemog que no es necesario en 
carecer el respeto y devoción con 
que debeo asistir, a ella los que ya 
yan. 
Y lo* que uo lleven este espíritu 
de fervor en la hora sublime, que 
se queden en casa 
EN LOS CAI'üCHINOS 
Se están ultimando- los ensayos 
para la tradicional Mi*a de Gallo. 
Cantará la Misa de Silesius. a dos 
voces y coro gregoriano, la "scho_ 
la" del convento de San Francisco 
y un nutrido grupo de la O. J. 
A l "Ofertorio" la Organización 
Juvenil interpretará selectos filian 
cieos. Han sido invitadas nuestras 
dignas autoridades. 
A las once y inedia da la noche 
se abrirán las puertas del templo. 
Por concesión especial, en e&ta igle 
sia de San Francisco podrán comul 
gar cuantas personas lo deseen en 
cualquiera de las tres misas que se 
celebren a media noche. 
Se hará una "colecta cxtraordL 
naria" para el ropero del Niño Je 
sus, a fin de distribuir ropa a los 
niños pobres el día de Reyes. 
EISA, EISA Y MAS EISA 
Hoy, en el 
TEATRO ALFAGEME 
con 
LAUREL Y HARDY 
con BU nueva creación 
E S P A Ñ A 
L̂OS SAGRADOS FOSOS B E IÍONTJUICH 
Aquel escenario trágico y doloroso, que supo de todos 
loa momentos difíciles de los mártires españoles, que tuvie-
ron la hora fatal de vivir los últimos minutos de su vida 
ante aquel panorama de tristes recuerdos, ha sido convertido 
en lugar sagrado y del más alto respeto g veneración para 
triste y emocional. 
las generaciones sucesivas, que verán en él un lugar santo, 
B » B tt O . » (P S 
Adminisfracíóa 
Principal 
de Correos de león 
AVISO IMPORTANTE .., 
—oOo-
i Para conocimiento general 
fee advierte al público que du-
rante los días 22 del corriente 
xnes hasta el 3 de enero pró 
rimo, ambos inclusive, toda la 
toorresopndencia que necesite 
cuando menos quince cénti-
mos de franqueo, ha de llevar 
además, para poder circular 
¡por el correo, un sello especial 
IPro-tuberculosos de 0,10 pese 
tas de los que ya hay provi-
uic-. en las expendedurías. Si 
ce agotasen los sellos especia 
les, podrán utilizarse como eo 
bre-tasa los ordinarios del mis 
too precio. 
# León, a 19 de diciembre de 
1939.—AÑO DE LA VICTO-
RIA 
E l Administrador Principal. 
F, M Falcó. 
Las carcajadas que ayer sona-
ron en el CINE MARI, serán 
duplicadas hoy en el 
TEATRO ALFAGEME 
Motivo: 
DOS PARES IE 
UIOS 
por LAUREL Y HARDY 
Nadie puede mantenerse serio 
viéndolos. 
Agoclacfón de 
Ctíés, Bares y 
Hoteles de &eón 
Todos los industriales del gre-
mio deben pasar por el" domicilio 
social, para contribuir a la suscrip 
ción en favor del "Aguinaldo de 
los Pobres". 
La Directiva espera que no íal 
te ni uno solo y que todos, sin ex-
cepción, entregarán su donativo 






LA PEQUEÑA VIGIA 
Estretno. 
En español y apta para me-
nores. 


















Se hace saber a todos los caballe 
ros mutilados de esta localidad que 
se hayan alistado para el pfercibo 
del donativo que Ja Sección Femé 
nina de FET y de as JON.S se 
honró en ofrecer a estos defensores 
d« la Patria, que el día 23 del ac_ 
tual a la hora de las 18 de la tarde 
se hará el reparto de los paquetes 
en el local de ias oficinas de Muti 
lados sito en la Audiencia Provin_ 
cial, teniendo en cuenta que la no 
presentación del interesado a la ho 
ra señalada, o persona de la fami_ 
lia debidamente autorizada y justi 
ficando como tal, le dejará excluido 
de la relación. 
X X X 
Por la Inspección Provincial de 
Albacete se nos comunica el anun. 
ció de un concurso para cubrir las 
plazas siguientes. 
Un oficial primero, con el sueldo 
de 6.000 pesetas anuales; cinco ofi 
cíales, segundos, con 5.000 pesetas 
anuales; cinco auxiliares con, 4.000 
pesetas anuales; siete mecanógra_ 
fos con 3.500 pesetas anuales; un 
conserje con 3.500 pesetas anuales; 
un ordenanza con 3.000 pesetas 
anuales; un meritorio.ordenanza 
con 1.500 pesetas anuales. 
Las plazas de conserje, ordenan 
za, y meritorio.ordenanza, no' en_ 
tran en el porcentaje y quedan re 
servadas exclusivamente para caba 
lleros mutilados. * 
Para tomar parte en este concur 
so los caballeros mutilados que lo 
deseen elevarán sus instancias por 
esta Comisión de León y acompaña 
rán partida de nacimiento. 
Para la plaza de oficial primero, 
el concursante estará en posesión 
de título profesional académico o 
facultativo. 
Las solicitudes serán remitidas 
antes del día 2 de enero próximo, 




Ante sus tierras removidas desfilaron, uno a u.-. . todoá 
loa cuerpos acongojados por ei dolor y la persecución, en 
aquellas horas trágicas de un dominio sin escrúpulos, ante 
la justicia, la verdad, la razón o la inocencia. 
Allí, se despidieron miles y miles de miradas, con Ta, su-
prema esperanza de encontrarse algún día allá, en el cielo, 
donde todas las miserias y tristezas de esta vida serán re-< 
compensadas con la verdadera justicia y la suprema verdad 
de gozar de las sensaciones divinas que nos acercan a lo su-» 
premo y a lo venerable. Sólo allí, donde el hombre no tiene 
acción, será verdad sincera y solemne la justicia que a todos 
se debe, y que aquí en la tierra jamás se ha sabido admíhu-H 
trar. 
Solemnes aquellos minutos; donde laa miradas torvas de 
duros sentimientos asomaban a sus ventanas inyectadas en 
ei odio y el rencor, vagos presentimientos de lo que ya espe-
raban sus víctimas, que no tenían otro horizonte que' una 
justicia divina, una oración humana y un largo sueño lleno, 
de glorias hasta la posteridad. 
Un bosque rústico de toscas cruces elevan al cielo sus 
brazos mutilados en constante súplica, por aquellas almas 
que reposan a sus pies. 
En el fondo del camino estrecho que serpentea entre las 
cruces, besando los linderos de los senos ondulados de las 
tierras removidas, se alzan, mayestáticos, un batallón de el-
preses, besando el cielo con sus puntas afiladas como ñe-i 
chas, del Haz que aquellos soñaron desfilar, al otro lado de 
la línea de batalla, donde sus camaradas se abrazaban en el 
dolor, en la alegría y -en la esperanza de su pronta salvación. 
I armonía de súplica eterna de los cipreses, hoy se con-
juga con las- oraciones amigus, quo riegan con calor de lá-« 
grimas, en ua beso de frías sensaciones que se congela en 
la fría tierra, que supo del contacto de tanta sangre inocen-
te y patriótica. 
Recuerdo doloroso ante los fosos trágicos de Montjuich, 
hoy convertidos en lugar sagrado de la adoración cristiana 
y española. 
Y «n la noche, por la pared negra de las sombras, se adi-
vina un fúnebre cortejo que sube y baja las sierras, de aque-* 
líos cuerpos quo descansan en el corazón" pétreo, tomando 
baños de tierra, entre bosques de cruces medio rotas, que 
elevaron los. dolores do la guerra. 
Y con la brisa .muerta de las meditaciones, a media noche, 
casi entre ctes luces, trae en su carro de susurros el viento, 
miles y miles de oraciones, que graban los pensamientos en 
la roca invisible del espacio, y con el supremo dolor de sus 
recuerdos, se desgranan, salmo a salmo, sobre los brazos 
temblorosos de las cruces. Es el último beso, que envía la 
novia y la madre, ocultas en la cárcel de sus rezos, mientras 
en el cfelo se escribe con lágrimas de sangre la oración veloz 
de los luceros. 
Alfredo 'CARVAJAL.. 
Nos dice el Alcalde 
Generosidad 
del pueblo leonés 
SI al lecho del dolor de los tiue sufren todavía heaii 
guerre, o mutilaciones dolorosas, la pérdida de la visfa^t!^ 
no llegase esta '.Navidad el aguinaldo de los buenos IpnS 
¿no se diría que ésto» habían perdido #1 noble seníi^wl086*' 
gratitud y que habían olvidado tantas v tan « ío i ío in i ^ 
tas recientisimas? * ^as «es-
No puede ser. Acudid al aguinaldo do la Sección ^ 
nina. "u.*emfil 
Los unos perdieron algún miembro u órgano imnorf 
en la guerra. Los otros sufren todavía de heridas ¿o leafíS!!̂  
dades que ni el tiempo ni la ciencia cubaron. ¿Crees ! T10' 
que íno merecen el pequeño (recuerdo de un aguinaldo t*1 r' 
tas priinr s Pascuas de la Paz victoriosa? ^u 
Acucie u cntergar tu donativo en Ja Sección Femeniu. 
en la Casa de España. 0 
Las navidades 
en la Casa de 
Caridad 
Para obsequiar a los necesita-
dos que acuden a los comedores 
de la Asociación Leonesa de Ca-
ridad durante las próximas fies-
tas de Navidad y Año Nuevo, se 
han recibido los siguientes donati-
vos : 
Panco Mercantil, 250 pesetas; 
D. Mariano Alonso Vázquez, 100; 
D. José Aguado, 50; D. Luis Ma-
zo, 25. 
V.V»V.VAV W A W . W 
D E P O R T E S 
Mañana domingo, se desplaza 
la Cultural a Zamora a enfrentar 
se con el Deportivo de Zamora 
en partido de campeonato. 
Son muchos los aficionados que 
acompañarán a nuestra Cultural 
por lo que vemos que en León 
hay afición y volvemos por los 
tiempos de fútbol en León. Espe-
ramos un éxito a la Cultural y 
si nos trac la victoria Cultural 
habemus. 
X X X 
S« advierte a los aficionados 
que quieran acompañar al equipo, 
que hay siete plazas disponibles al 
precio de 20 pesetas. El que así 
lo desee puede comunicarlo hoy 
sábado de 12 a 1 en el Bar Cen-
tral 
V.VWWAVAVWVVaW.VVV 
< 4 u * i ¿ i & f a c i a l 
i | DONATIVOS 
Don Alvaro Rodríguez p . 
do 400 pesetas; don EnrinüeGarrri-
zalez Mcnéndez, una caja de Duf 
ce Membrillo. • • 
León, 22 de diciembre de Krto 
Año de la Victoria. 1939-
X X X 
Se ruega a las señoritas'QUP 
continuación se detalls- a Ie a u ^ Pasen de Auxilio So. 
reacionados.ccn 
por estas Oficinas 
cial, para asuntos 
el Servicio de la Mujer? 
Elisa Serralno- García, Sol^. i 
Peroy García. 0ledac] 
ticia0' ^ PatrÍa' * Pan y la Jus-
León, 22 de diciembre de 19*) 
Afio de la Victoria. V39' 
X X X 
SERVICIO SOCIAL 
Se comunica a las prestadora, 
del Servicio Social de la Mujer 
que el plazo para recoger los va 
les de las fotografías necesarias*' 
para toda prestadora que se en-
cuentre ya en periodo de desean 
so o prestando en la actualidad el' S,E7'LCÍ¿ ^ , a l ' . ?e amPlía hasta 
el día 6 del próximo mes de ene. 
ro de 1940. Esto principalmente pa 
ra las maestras que por no ha-
ber tenido vacaciones hasta estoi 
días, no se han podido trasladar 
a Leóh para hacer las menciona-
das fotografías. 
DESAYUNE Y MERIENDE 
en el 
orr® VICTORIA 
A l recibinios en su despacho de rres Ordás, 25; -Mariano Akmso 
la Alcaldía el alcalde de la ciudad, 1 Vázquez, 100; Urbaino Fernández, 
camarada Regueral, nos dijo, que es 
taba realmente encantado del com_ 
portamiento del pueblo leonés que 
ha acudido casi todo él con verda_ 
dera generosidad á engrosar con sus 
En el día de ayerman sido asís-! Con LECHE 
tidos en este Centro benéfico los ] de nuestra 
siguientes casos ocurridos en núes 
tra ciudad. 
Marcelina Vázquez fué curada 
de una herida inciso-contusa y 
cortante situada en el dedo pul-
gar izquierdo con alcance &i las 
articulaciones primera y segunda 
de la falange y ligamentos. Ca-
rácter leve y producida con un 
cuchillo. 
Pasó a su domiclo en la Presa 
de los Cantos. 
José Perlina, de 33 años de edad 
fué curado de una herida contusa 
situada en la cara dorsal del dedo 
índice de la mano derecha, de ca 
rácter leve y casualmente produ-
1. 
ANUNCIO 
En el "Boletín Oficial" de la 
provincia de fecha 19 del corriente, 
se* anuncian veintitrés concursos de 
destajo pára reparación con piedra 
machacada y empedrado concertado 
de diversas carreteras de la provin 
cia. 
Pueden examinarse los proyectos 
y pftsentarse proposiciones en ho-
ras y días hábiles, hasta las trece 
horas del dia 27 d.cl actual, e» ias 
oficinas de esta Jefatura, Ordoño 
I I , 27. 
León. 20 de diciembre de '1939— 
Año de la Victoria.—El Ingeniero 
Jefe Accidental. 
Mo l i s t a 
y -
] PATRONES A MEDIDA % 
I Baoiz y Velarde. 6. entresuelo 
i (Antes P. Florea) 
FUNDICION Y TALLERES 
4e Constm^cslonei y 
N u e v a E s p a ñ a » 
i APARTADO 36 
| TELEFONO 1425 
L E O N 
PÜENTTE CASTRO 
donativos los recursos del Ayunta _ 
miento para llevar la alegría en es 
tos días de Navidad a los hogares 
humildes. Sin embargo, nos dijo d 
camarada Reguera! que había he_ 
chado de menos el .concurso de al_ 
gunos que por su posición económi 
ca desahogada habían de ser los pri 
meros en acudir. 
Ayer se recibieron en la AlcaL 
día* los siguientes donativos: 
Cástor Gómez Rodríguez, 10 pe 
setas; Féüx Salgado. 50; Leónides 
Viejo, 225; Gonzalo de «Paz, 50; 
Cipriano G. Lubér, 20c; viuda de 
Gregorio Gago, 25; José López 
Caribe, 10; Paulino Carrasco, 40; 
Juan Vigal, 15: Imprenta Casado, 
25; Juan Valcárcel Ríos. 50: José 
Sánchez, 2; Teresa, Dionisia y Luis 
González Roldán, 600: Sebastián 
Hernández, 50; Enrique González, 
10; María Concepción Ureña. 5; 
Valentín Fernández Alonso, 75; 
"La Gafa de Oro", 25; José Ma. 
ría Martínez Gallo, 25; Cándido To 
Vida Rerna 
IGLESIA DE PALAT DEL REY 
Horario de Misas del día de Na-
vidad (25).—Misas cada media ho-
ra desde las seis y media hasta 
las diez y media inclusive. 
En las de seis y media y siete 
y media, homilía; en la de dieẑ  
y media, lección sacra. 
—OQO— 
OCTAVARIO DEL NIÑO JE-
SUS 
25 de Diciembre de 1939 - -1 de 
Enero de 1940, en la iglesia de 
Salvador de Palát del Rey (Jesuí 
tas). 
Por la mañana: en las misas de 
6,30 y 8,30 ejercicio del Octava-
rio, plática y adoración del Niño, 
con villancicos. 
Por la tarde: A las siete, Expo-
sición; Rosario, sermón, Reserva 
y adoración del Niño. Predicará el 
R. Padre Arsenio Cantero S. I . 
El 24, a media noche, misa so-
lemne, en la que se distribuirá la 
sagrada comunión. 
El 31, en la función de la tarde, 
Te Deum en acción de gracias por 
los beneficios recibidos de Dios 
durante el año. 
El 1 de Enero, Fiesta titular de 
la Compañía de Jesús, a las once, 
Misa solemne. Este día se gana in 
dulgencia plenaria, visitando la 
iglesia de la Compañía. 
La parte musical estará a car-
go del Coro de Señoritas de la 




Enfermedades de la mujer, 
asistencia a partos, IÍP21 aciones 
Ordoño II. 20. pral.. deba. 
Teléfono 1458 
De 10. a 2 v de 4 a 6. 
50; .Nicolás Albertos, 25; Juan 
Alonso y señora, 10; Higinio Ore | cida 
jas 25; Miguel Martiai Granizo,1 
50; PP. Agustinos, 50; Almacenes 
Ruiz Fernández, 50; Isidoro Sainz 
Ezquerra, 100; viuda de Joaquín 
Chamorro, 90; Almacenes Ridrue_ 
jo, 100 Pedro Román, 50; Angel 
Fernández, 50; Emilio Fernández, 
10; Ramón Coderque, 50. 
La Asociación 
da Candad 
Como verían ayer los lectores, 
han empezado a recogerse dona-
tivos con destino a la Asociación 
de Caridad. 
Es necesario que se fije la aten 
ción en este benéfico estableci-
miento, que está socorriendo dia-
riamente a' unos ochocientos po-
bres, de los cuales trescientos son 
niños. 
Acaso, por lás múltiple» aten-
ciones de la casa, no pueda est« • 
~ el pequeño 
anteriores JJn español. 
Pasó a su domicilio en la Vir-
gen del Camino. 
José ' Alvarez, de 28 años _ de 
edad, fué curado de una herida 
inciso cortante de un centímetro 
de extensión, situada en la región 
superciliar izquierda, producida al 
cortarse con un cuchillo cuando 
partía pan. 
Casual y leve. 
Pasó a su domicilio en la calle 
de la Rúa 45. 
RISA, RISA Y MAS RISA. 
Hoy, en el 
GRANJA VICTORIA 
fundada para el servicio 
exclusivo de esta Casa. A-976 
TURNO DE FARMACIAS 
De 1 a 3 de la tarde: 
Señor Akmso Luengo, GeneralL 
simo Franco. — Señor Rodrígueí 
Mata. Ordoño I I 
Turno de noche: 
Señor Escudero, calle de Cervan 
tes, 
Felipe G. Lcrgn^no 
Médico . Tisiologo 
Especialista en eiifsim£dad&i 
del PULMON y CORAZON. 
RAYOS X 
Consulta de 10 a 1 v de 3 a 6c 




LAUREL Y HARDY 
oon su nueva creación 
ano dárseles siquiera 
extraordinario de los 
por Navidad. Conviene recordar 







Apartado de Correos, nüm. 28. 
FABRICA: 







Agente de ventas de maquina-
ria de PANADERIA y CAR-
PINTERIA de TALLERES 
ALSINA de SABADELL. para 
las provincias de León, Astu-
rias y Galicia. Domicilio: San 
Pedro, 19. r—ASTORGA. 
Dr. 
I O S A D A 
P A R T O S 
y enfermedades de la mujer < 
Consulta de 12 a 2 y de 4 a 6 
Ramiro Balbuena, 11, 2.° izqda. 
R A D I 
Reparaciones e instalaciones d« 
toda c'ase de aparatos de radio. 
Plazuela de las Tiendas, II_I.0 
' TELESFORO FERNANDEZ 
Segundo Costitins 
PADRE ISLA. 3.—LEON 
TELEFONO 1217 
i AZÜLüjUS BLAJHCOS Y 
! COLOR, 
1 BALDOSIN CATALAN. 
COU1NAS SAGARDDL 
Todo lo concerniente a sa-





SE VENDE: Importante 
finca rústica próxima a León, 
destinada a viñedo; 93 hectá_ 
reas; 87.000 plantas, magnifi. 
ca bodega. 
TERRENO: 7.000 metros 
cerca de la Avenida del Padre 
Isla a 12,50 metro. 
CASAS: DE 175; 170; 150; 
140; 90; 77; 76; 65; 62; 50; 
35; 30; 28; 25; 22; 20; 14; 
12, 8 y 7.500 pesetas. 
SE COMPRAN: Solares 
terrenos, prados, huertas y fin 
cas de todas clases y pr . ' s 
en León y sus alrededores. 
Realización inmediata. 




de toda clase de fincas y 
además, CENTRO GESTOR 
OFICIAL DE NEGOCIOS 
Matriculado, Colegiado y con 
t 




(frente al Banco 
.—LEON. 
(Indubaual carrero lüe Villamwspo) . 
Ea fallecido cu León el día 22 de Diciembre del 
año 1939. 
A Jos 45 años de edad. 
Habiendo ]recibido ios Santos Sacramentos y l * 
Bendición Apost-lioa. 
D. E . p. ' ; 
Sus desconsolados hijos, don Severino (ausente), 
don Ceferino, doña Lidia y doña Elvira Mén̂  
dez B'exnández; padres políticos, don Ceferino 
Fernández (industrial carrero de, VüUaobispo) 
y doñá Feliciana Panlagua; hermanos, doña Fe-
licita, doña Constancia, don Nazario, doft Fran-
cisco y doña Quintina; hermanas políticos, don 
Gregorio, doña Adoración, don Vicente, don To-
más y don Francisco Fernández, y demás fami-
lia. 
Suplican a ustedes encomendar su al1^ 
a Dios y asistan a las exequias y misa de 
funeral que tendrán lugar el día 26 del co-
• rriente, a las diez de la mañana, en la igle' 
sia parroquial de Villaobispo, y a darle se-
pultura hoy, día 23 del corriente, a las pua-
trb de la tarde, en el cementerio de esta ca-
pital, por lo que les quedarán muy agrade-
cidos. 
Casa. mortuoria, Villaobispo. 
E l duelo se despide en el cementerio. 
Funeraria "El Carmen", Vda. Dtez, teléf. 1610. i 
rsábado, & dé &címhn wSS 
Nacional 
LlfSuT j de'J5s números premiados en el Sorteo 
oeiebrado en Madrid, el día de ayer, tomados a oído 
' WSSM 1 • 
Pr imer p rem io : 1 3 . 0 9 3 
p rem io : 6 . 0 0 0 . 0 0 0 de p t a s . 32.802 
3° premio: con 2.000.000 de pesetas - 29.483 
premio: (on 750.000 pesetas - 25.013 
DECENA 
022 024 057 016 088 
'̂ 03 825 
CENTENA 
668 931 341 560 962 425 805 
£49 414 854 263 224 400 581 
¡504 399 429 900 347 766 217 
¡621 541 635 943 914 314 309 
¡405 229 269 576 849 899 219 
MIL 
13 114 675 117 244 529 602 
17 755 569 027 907 869 838 
;482 723 865 171 094 895 111 
(752 826 492 767 478 418 732 
Í768 134 340 804 668 916 802 
¡449 
DOS MIL 
,762 146 590 246 974 822 134 
6̂5 700 805 641 115 261 422 
030 031 208 535 181 931 377 
670 860 281 806 143 218 264 
B38 231 617 602 833 851 898 
189 266 232 044 569 247 
TRES• MIL 
800 197. 268 063 723 813 753 
269 685 849 055 760 194 821 
842 589 126 538 422 638 198 
647 426 037 789 292 495 487 
087 931 652 
CUATRO MIL 
J52 035 847 184 893 724 627 
9̂7 064 916 649 865 727 495 
228̂ 297 335.336 491 926 747 
ÍB22 907 658 715 872 203 1̂ 7 
631 664 321 ; 
I CINCO MIL 
^485 C77 201 366 930 910 C9o 
(723 858 750 877 203 171 424 
i 837 287 793 948 068 825 522 
847 799 602 363 056 832 647 
103 693 146 668 563 831 294 
SEIS MIL 
977 730 305 798 165 23i 651 411 
000 652 531 752 860 107 912 418 
234 161 314 598 039 988 587 696 114 
460 419 420 ; 
SIETE MIL j 
380 078 278 137 596 071 325 094 
754 549 599 419 978 902 526 509 
769 182 743 773 026 816 310 229 
893 364 212 702 896 
OCHO MIL 
127 461 496 836 119 930 í l l 125 853 
601 559 092 155 624 816 787 993 277 
219 838 030 829 605 704 .456 68á 244 
228 304 948 562 900 210 813 221 904 
796 553 866 
NUEVE MIL 
703 938 539 345 202 §92 354 146.262 
281 056 821 366 994 028 405 099 102 
009 232 195 754 764 536 107 430 166 
406 239 012 392 956 749 605 
DIEZ MIL 
886 170 548 401 790 729 770 074 965 
545 827 465 249 873 311 126 931 355 
932 469 429 779 231 i 
ONCE MIL 
997 826 132 206 460 090 690 894 294 
718 106 800 882 795 200 158 
DOCE MIL 
186 560 723 788 768 803 252 
624 245 974 095 815 042 227 
622 463 413 855 080 977 381 
180 142 769 650 239 537 536 
945 614 229 842 
TRECE 
815 462 932 339 
878 125 120 611 
102 335.464 156 
623 746 668 151 
517 272 " 
CATORCE 
667 468 644 053 
984 622 732 187 
607 109 322 297 
036 982 254 396 
MIL 
593 691 558 
278 360 362 
868 399 247 
957 561 721 
MIL 
062 978 831 
858 797 980 
609 689 078 
029 862 628 
QUINCE MIL 
406 345 636 648 529 585 614 
052 410 813 579 444 381 645 
302 867 169. 394 862 309 749 
914 764 291 992 802 411 849 
729 804 649 416 108 774 441 
DIEZ. Y SEIS MIL 
968 695 481 232 724 125 812 
828 632 699 465 662 852 909 
372 261 468 929 997 006 260 
213 016 182 599 687 603 045 
827 860 778 964 552 
DIEZ Y SIETE MIL ; 
253 242 410 -ÓM 10á 716 392 
403 695 556 167 334 461 881 
752 220 877 555 819 798 397 
815 826 493 224 583 003 591 
007 832 222 445 630 501 437 
706 
DIEZ Y OCHO MIL 
098 668 056 887 120 038 419 
150 221 702 613 528 713 363 
567 595 376 971 786 131 891 
840 915 748 063 
DIEZ Y NUEVE MUJ 
88i 620 454 145 070 549 555 228 
432 X13 331 743 oís 591 917 126 
397 177 333 537 327 926 495 901 
029 770 214 465 230 589 628 797 
389 61a 226 645 306 607 692 
VEINTE MIL 
300 089 070 286 744 007 676 633 
332 696 777 556 087 544 579 057 
722 573 164 728 701 251 Ó20 497 
555 813 304 110 625 802 023 507 
335 
VEINTIUN MIL 
579 300 162 483 814 
699 145 679 742 258 
9Ó3 629 043 615 655 
255 467 500 104 387 
VEINTIDOS 
10S 311 309 '928 296 
873 731 468 95a 239 
310 893 602 479 898 
224 852 339 420 346 
832 085 879 395 977 
730 682 677 160 324 
VEINTITRES 
479 614 291 343 289 
993 277 488 392 478 
398 364 466 586 776 
783 487 748 595 269 
461 803 431 268 608 
860 034 854 924 956 
188 057 |i6 426 
529 
6S9 8OQ 262 
807 169 399 
486 448 891 
453 775 558 
MIL 
413 687 275 
242 635 114 
882 239 144 
964 850 075 
128 325 890 
MIL 
816 090 653 
380 145 895 
612 33a 163 
220 373 3i6 
932 191 418 
344 744 042 
399 .688 .861 
VEINTICUATRO MIL 
.249 816. 975 230 771 778 572 539 
928 576 149 960 894 689 979 241 
911 762 396 672 600 610 585 811 
294 767 970 025 431 143 696 815 
802 839 387 495 848 505 722 350 
386 468 855 809 27S 720 978 786 
094 513 951 072 2ij 577 304 889 
835 P73 727 , 
VEINTICINCO M I L 
080 816 851 213 302 759 588 48Í 
031 973 522 112 053 330 195 721 
414 352 626 341 193 584 546 996 
687 247 958 714 565 S07 474 854 
075 342 073 
VEINTISEIS MIL 
900 798 226 949 986 082 555 839 
557 708 288 001 400 457 990 695 
836 737 094 536 437 439 683 970 
5Q8 955 577 
VT^NTISIETE MIL 
426 744 215 725 500 031 535 
866 349 272 011 802 698 376 
112 115 077 622 525 422 447 
651 342 
VCINTIOCHO MIL 
785 481 514 779 868 802 317 
027 917 304 528 919 441 819 
723 270 220 029 606 965 56B 
791 567 864 111 984 644 356 
477 357 629 543 622 517 800 
906 299 872 690 862 620 228 
446 671 
VEINTINUEVE MIL 
329 198 174 160 008 542 021 
681 429 612 138 412 500 120 
5o. premio: con 4 5 0 . 000 pts 
4 . 8 1 3 
con 250.000 pesetas 
9.891 10.'ócS 
con 15c.ooo pesetas 
34,935 21.856 2,243 
cor» 100.000 pesetas 
13.092 13.094 
con So.ooó pesetas 
15.614 7.114 28.528 12.402 
con 4o.ooo pesetas 
32.801 32.803 
—TÍ 
con 2 5 . 0 0 0 pesetas 
S3.968 22.296 29.021 21.711 9.783 3.488 18.125 32.489 10.633 
25.553 14.519 
027 951 906 914 263 907 059 
422 439 472 663 587 726 018 
050 017 727 682 159 421 167 
963 092 987 238 
TREINTA MIL 
363 600 839 23y 899 022 721 
§13 856 198 713*952 811 909 
787 622 205 868 373 557 997 
682 974 179 063 267 104 357 
872 074 958 671 153 347 
872 074 958 671 158 347 898 
752 755 541 419 229 977 667 
966 117 881 810 577 
TREINTA Y UN MIL 
400 694 622 481 472 718 688 
481 713 132 635 724 703 937 
652 780 416 604 614 689 860 
642 745 299 729 836 265 879 
453 023 629 
TREINTA Y DOS MIL 
080 067 899 472 979 186 790 
896 872 006 802 215 096 076 
469 518 804 058 684 423 664 
660 693 291 920 761 985 129 
412 176 502 
TREINTA Y TRES MIL 
867 253 095 616 919 823 151 
850 252 515 794 171 
TREINTA Y CUATRO M I L ' 
349 593 616 294 148 935 972 
999 672 549 154 100 996 326 
422 096 
B J k H 
i Se traspasa en la pria-
cipal calle de León, con 




M a n t e q u e r a 
L e o n e s a 
ELABORACION DE 
MANTEQUILLA FIN i 
primera marca española 
Suero de Quiñones, ' 
LEON 
n u n c i o s e c o n ó m i c o s 
PESTIÑOS. Han salido 12.000 pa-
ra ex-combatientes activo, licen 
ciados, viudas, mutilados. Dipu-
taciones, Ayuntamientos, Estan-
cos, Loterías. Concuasas > opo-
siciones en todos los Ministe-
rios, Correos, Telégrafos, Guar 
idas PolicíafjuGuardia Civil, Carabi-
neros. Plazas Administración Ci 
yil, Oficiales Provisionales y 
Complemento. "La Patria". Or 
gano Nacional remite vacantes 
adjudicaciones y la Nueva Ley 
Son formularios. Suscripción 6 
pesetas trimestre, giro postal 
anticipado. Redacción: Santa En 
gracia, 24. Madrid.—E-1873. 
VIVERO DE ARBOLES FRU-
TALES. Unico en España que 
. dispone de 24.000 frutales en 
producción, de donde recojo los 
injertos para injertar sus 250.000 
plantas de vivero. José Seoánez. 
La Bañeza (León).—E-1809. 
ÜíORIAS de todos los tamaños M 
construyen en los Talleres de la 
Mealúrgica Industrial. Calle As» 
torga número 9.—León. E—1896 
AZUCAREROS MINEROS E 
INDUSTRIALES; COMPRO 
desperdicios de todar clases, es_ 
penalmente chatarra de hierro y 
metales; autorizado por la oficL 
¡na de Alquisición y Distribución 
de Chatarra. El más antiguo de 
ía capital. Siendo cantidad se 
recoge a domicilio. Oferta a Sü 
• vino Inyesto de la Escalera. Ca 
fretera Zamora, 16; teléfono, 1361. 
León. 
Í5E VENDEN dos pianos y 
dos organillos semi-nuevos, 
y se arrienda salón "Recreo 
Leonés", .Tabique. Razón, 
Fernando Regueral, núme. 
, ro 10. E.-19Ü5. 
$E VENDE un coclie marca 
Dodge, en perfecto estado. 
Informes: Avenida Padre 
Isla, núm. 53, León. E.-1927 
SE VENDE vaca suizaj cumple día 
18 del corriente .Para tratar: Isi 
dro Viñuela. Matueca de Torio. 
E—1932 
^E VENDE un burlo garañón de 
seis años. Para tratar: Cesárea 
"e Lucas en Villavcrde de Ar 
cayos. E. 1944 
»E CEDEN hermosas ,habitac:o 
nes a matrimonio y clos huéspe 
tles estables. Razón ell esta Ad 
rnmistración. 'S; ^41. 
-̂c-RRA puenter. pinta oscura, 
hiende por "Cuqui". extravióse 
Oncina. Ruégase devolución a 
A.ngel Aguilar, Trobajo del Ca 
ttnno, 
O.CHERA Para camión, se nece_ 
• ?rta tomar Cn alquiler. Informa. 
rán en esta Administración. E194S 
CEDO en arriendo mina, en térmi 
no de San Pedro, preferible per. 
sona Valle de Fenar, por conocer 
terreno. Informes en esta Admi. 
nistración. E—1946 
TOMARIA a primero de curso, 
1 estudiantes, comiendo por suenen 
' ta, preferible chicos, sitio muy 
céntrico, cerca Instituto. Infor. 
mes en esta Administración. 
I E—1947 
| VENDO Chevrolet cerrado ^ócríin. 
! dros, cuatro puertas y Ford 13 ca 
ballos, cuatro puertas. Ambos de 
I servicio público, corrientes de pa 
tentes e inmejorables condiciones 
Manuel Diez, Santa Ana número 
1 30. E—1948 
MOLINO harinero, se cede en 
arriendo movido por fuerza eléc 
trica todo el año. Darán razón. 
Teléfono, 1694. De 9 a 11 ma-
ñana.—E-1950. 
SE CEDE habitación, con dere-
cho a cocina, preferible matri-
monio solo. Razón : Picara Jus-
tina, núm. 1, bajo.—E-1951. 
MODISTA y pantalonera se ofre 
ce, a coser por casas particula-
res. Razón: Julio del Campo, 
10, 3.°, izqda —E1952. 
SE VENDE un coche marca 
"Fiat", en perfecto estado, 8 
caballos, dos puertas cerradas. 
Informes: Antonio Porrero. Vi-
llamañán.—E-19S4. 
GUANTE lana, conteniendo cierta 
cantidad dinero, extravióse pa-
sado sábado, trayecto, calle Le-
gión Cóndor a Ordoño 11. Rué-




S I E M P R E A R T I C U L O S 
# DE CALluAD 
Agencia R E Y E R O 
Cid, 5. Apartado, número 20. Teléfono 1119 
Se encarga de toda clase de asuntos propios del ramo. 
Clases pasivas; Representaciones; Instancias; Certifica-
dos penales y Planos; Licencias de Caza, Pesca y Mon-
tes, etc., etc. 
NOTA IMPORTANTE: Los expedientes para el co-
bro de pensiones de muertos en campaña, se siguen, ha-
ciendo GRATUITAMENTE, como desde el principio del 
Glorioso Movimiento Nacional. 
Colegio Cficiai de Farmá-
céuticos de Asturias 
Marqués de Te verga, núm. 18) 
Por acuerdo de la Junta de Gobierno el próximo día 2 de 
Enero dará comienzo en los Laboratordos de este Colegio, un 
| CURSO PREPARATORIO PARA E L INGRESO EN E L 
CUERPO DE INSPECTORES FARMACEUTICOS MUNICH 
PALES, pudiendo tomar parte en el mismo todos los farma-
céuticos que lo solicentea por instancia dirigida al Sr. Presi-
dente de este Colegio. 
Oviedo, 19 de Diciembre do 1938, E l Secretario, JESUS 
FERNANDEZ DE LA VEGA. 
I 
B A R A Z U L 
M I R U L I P T O L | | H I I Y FHNANM7 fiUTinm? 
Evita la calda del cabello. Facilita su epeoimiento 
Usando MIRULIPTOL nunoa será oalvo. Hace desapare, 
cep la caspa. 
Pídalo. Farmacias. Droguerías. Perfumerías 
DR. CARLOS DIEZ 
(Del Hospital General, del Hospital de San Juan de Dios, 
Facultad de Medicina y Cruz Roja de Madrid) 
Especialista en-enfermedades del 
RIÑON—GENITO-URINARIAS con su cirugía y PIEL 
Traslada su consulta a la Avd. Padre Isla, 8, 1.°, iz-
¡quierda. Teléfono, 1394. 
Consulta: De 12 a 2 y de 4 a 6. 
POLICIA ARMADA 
Instancias hasta el 31 de diciembre. Exámenes 11 
2 de Enero 
"CONTESTACIONES" por Agentes Investigación y 
Vigilancia, 10 pesetas. PREPARACION por los mismos. 
ACADEMIA CALVO Plaza San Marcelo, 10.—LEON 
| EMBUTIDOS^ A R A U ± * Í J Í Í ~ l l í Í 
TROBAJO DEL CAMINO (LEON). TELEFONO 1130 ¡ 
FELIX FERNANDEZ GUTIERREZ 
¡Especialista en enfermedades de los niños 
Ha trasladado su consulta a Avenida del Padre Isla, 20. 
primero 
Consulta: 11 a 1 y 4 a 6. Teléfonos 1242 y 1717. 
de personal de OFICINAS DEL MINISTERIO DEL 
EJERCITO DEL AIRE, para todos los españoles de 
AMBOS SEXOS de 18 a 35 años de edad 
800 de Mecanógrafos con el haber de 3.600 pesetas, y 
420, de Escribientes, con el haber de 4.320. Plazo de ad-
misión de instancias hasta el 18 de enero de 1940 
Para SOLICITUDES, certificados de PENALES, y 
demás PORMENORES, visite la 
AGENCIA Di NiGOCIOS S O T O 
Calle de Santa Nonia, CASA SOTO, al lado del Auto^ 
. Estación.—Teléf. 1948—LEON 
SERIEDAD, PRONTITUD Y GARANTIA 
VENTA de FINCAS 
T Hay a la VENTA varias fincas, casas, solares, 
etc., de distintos precios, entre eilas: LEON, Calle 
de la Rúa: LA MAGDALENA, casa con huerta de 
árboles frutales, en plena producción, superficie 
6.000 m.: BEBERINÓS, casa cerca de Pola de 
Cordón: y en otros pueblos de esta provincia, 
CONSULTE al CENTRO DE CONTRATACION 
DE FINCAS, en la AGENCIA SOTO, calle de 
Santa Nonia, (Casa Soto).—LEON. 
I El local con instalaciones más medemas. 
Esmerado servicio en CAFE-RESTAURANT 
Servido a la carta 
Concierto .diario QUINTETO EGAtiA 




G a r a g e I B A N | 
Se han recibido los ú l t i m o s mo-
delos en BICICLETAS 
Gran stOK de cubiertas y acceso-
rios Para los mismos. 
CONSUtTEN PRECIOS 
I N D E P E N D E N C I A , 10 
T E L E F O N O 1162 
i CamHería .-: Perfumería 
! ARTICULOS PARA REÜALO 
\ C A S A PRIr/TO l ' L Z T 
1MARIU D R O G U E R I A Y P E E F U M t R i 
Especialidad en períiimes y extrac* 
tos de las marcas más acreditadas. 




r- Se combate hoy en las trincheras y más acerbamente sé 
lucha en las columnas de la 'prensa, en los discursos, en to* 
das las manifestaciones de la palabra hablada o escrita. Y en 
los dos campos—en las armas y en la propaganda—se ad-
vierte un marcado contraste en los métodos empleados. En 
el terreno de las armas, los beligerantes combaten-con no-» 
bleza. Son nidos, valerosos y capaces de rendir ál enemigo 
caldo el homenaje callado y sincero de admiracijon Los 
ejemplos de esta hidalguía consoladora abundan. No hace 
mucho un trimotor alemán derribó a un hidroavión ingles. 
Con grave riesgo, siguió volando sobre el lugar donde había 
caído el aparato, lanzando el clásico S. O. S. a la espera da 
una ayuda para los caídos. A su vez, en Londres se ha ce-
lebrado el entierro solemne de tres camaradas alemanes caí-
dos en cumplimiento de su misión. En Montevideo, como 
postludio del combate naval, los marinos ingleses enviaron 
una corona fúnebré a sus adversarios del mar. Un oficial 
francés, caído en la tierra de nadie, recibe cristiana sepulta 
• ra, con todos los honores militares, en tierra alemana. 
Y estos ejemplos—numerosos por fortuna—nos dicen có-
jno en los combatientes perseveran las tradicionales virtudes 
de la hidalguía y del honor que caracterizaron a aquello» 
paladines que—en estos mismos atormentados campos de Eu-
ropa—riñeron justas por su honor y por su dama. Entre 
aquel caballero, que derribaba a su contrincante con fiero, 
golpe de lanza y luego descendía de su alazán para levantar 
al caído, y este soldado, cubierto de barro, que pone religio-
samente sobre la tumba del enemigo muerto una cruz y so-< 
bre ella el casco, no hay diferencia alguna. E l mismo em-
peño, las mismas virtudes varoniles, exaltadas en la lucha, 
apacibles después de ella. 
¿Tiene las mismas características la guerra de propagan-
da? ¿Se nota la misma gentileza, el mismo respeto al ven-
cido y—permítaseme la frase—la absoluta falta de "fanfarro-
nería" que se observa en la contienda armada? ¡No! 
©e mucho antes de la guerra, los discursos de los políti-
cos, las páginas de los periódicos, han venido envenenando la 
opinión, o al menos, escamoteándola el juicio honrado e hn-
parcial. Claro está que no es la hora de enzarzarse en dimes 
y diretes sobre quién es el culpable- de esta hora tremenda 
de Europa; pero cuando haya llegado la hora de que la His-
toria emita su juicio definitivo, los comentaristas de los prin-
cipales diarios europeos, los editoriales—al servicio de inte-
reses y no de ideas—los periodistas que, a sabiendas, han 
robado al público su derecho a saber la verdad, tendrán que 
ser señalados con mano dura. 
¿Recuerda el lector aquecas campañas de prensa contra 
los Estados totaUtarios? ¡Cuántas veces ha estado Italia al 
borde de la bancarrota! Con qué ansia, el pacífico ciudadano 
francés, a quien el diario "demócrata" le suministraba las 
ideas, ha estado esperando la "debacle" idel régimen fascis-
ta, hundimiento que no se ha producido con gran disgusto 
dé su parte. ¡Cuántas veces el discurso de un estadista fué 
falseado, retorcido sin pudor alguno por la prensa dei país 
adversario, lanzando a la cuenta de quien lo pronunció in-
tenciones agresivas, imperialistas que, si las pensó, .sê  culi 
daría muy bien do manifestarlas por una elemental discre-
ción política! 
Todos los augures de la prensa liberal profetizaban pun-
tualmente a primeros de año, "el fracaso definitivo" de lo* 
¡Estados totalitarios. Y ahí están, fuertes, pujantes. Se pue-
de o no estar conforme con ellos. Lo criminal y condenable, 
es la estupidez de esos profetas, que, en lugar de ilustrar a 
sus lectores con un mínimum de decoro, les han venido en-
gañando, a sabiendas de que ahondaban el abismo entre pue-
blos que debían vivir en buena armonía. ¡Alemania se hun-
día! ¡ítalia iba al caos! Y he aquí que ,uno de los dos pue-
blos sigue impávido y en paz su ruta, cada 4ía más fortale-̂  
cido, cada vez más confiado en el porvenir, y el otro—desan-
grado y exhausto, según ellos—da un zarpazo y mantiene en 
jaque a media Europa. ¡ Desagradable sorpresa, vive Diósl 
En cambio, también Francia e Inglaterra—conforme v la 
sen cencía de no pocos comentaristas—ise hallaban en periodo 
de disgregación, "putrefactas" por la democracia, incapaces 
«le resistir a la pujanza de los pueblos "jóvenes y totalita-4 
rios". Y he aquí que la juventud francesa ĉude a batirse en 
las trincheras con el mismo denuedo de sus padres en 1914. 
He aquí que Daladier, saja violentamente toda la purulen-
cia, desaparecen las divisiones políticas, y la nación entera 
adquiere una cohesión que parecía imposible de lograr en el 
estado miserable en que yo encontraba, según sesudos ob-
servadores. 
¿No sería mucho mejor el respto al adversario, y, .sobre 
todo, no deformar el criterio de la mayoría con juicios poco 
sólidos y—en el mejor de los casos—"parcialísimos" ? 
Estamos viendo cómo—salvo honrosas y raras excepcio-
ties, se acumulan los mismos vicios en la propaganda de los 
beligerantes. Los mismos métodos, absolutamente infantik/, 
de restar méritos a la acción del enemigo; el mismo afán de 
hacer suposiciones más o menos fantásticas; el mismo empe-
ño en deslindar fieramente los campos; en un ladj, la injus-
ticia total; en el otro, el Derecho absoluto. Es iuay posioie 
que esos métodos den su resultado entre los lectores de los 
países contendientes, muchas veces Liílamados por la pasión 
y por una explicable emoción patriótica. ¿Producirán los mis 
mos efectos al lector que busca "ante tc/Io y sc^re todo"aun 
por encima de sus convicciones particulares, la verdad des-t 
nuda? ¡Mucho lo dudamos! 
En todo caso, quisiéramos ver restablecida en la guerra 
de propaganda esa clásioa serenidad y buen gusto: ese equi-
librio, virtud esencialmente europea, que no se adquiere si-« 
no con milenios de vida cultural, que está en vísperas de 
anegarse definitivamente ante las oleadas de intenso apa-
sionamiento. Jesús HÜARTIl 
EL TRADICIONAL SORTEO DE NAVIDAD 
El «GORDO» está repartido, en sus 
dos primeras series, entre funcio-
narios madrileños 
VARIOS PREMIOS MAYORES HAN QUEDADO EN 
LA RESERVA 
Madrid, 22—lia cola roma-' sorteo. En la Rambla, la ani- \ ríofinente pudo ser repuesto 
da ante el edificio donde había mación era extraordinaria. Al como ordenanza en el Ministe-
de celebrarse el sorteo de la conocerse la salida del tercer ̂  rio de la Gobernación, pero al 
Lotería ^ de Navidad, estaba premio, que tocó a Barcelona, estallar el Glorioso Movimien-
constituída por escasas perso- se le saludó con grandes aplau; to volvió a quedarse sin em-
nas. 
A las 8,40 se vendió el se-
gundo puesto en seis pesetas y 
a las nueve se constituyó la 
§os. 
E L TERCER PREMIO 
MUY REPARTIDO 
Barcelona, 22.-El tercer pre 
pleo, teniendo que buscar re 
fugio en casa de su hermano, 
donde ya había escondidas nu-
merosas personas. Al Liberarse 
Madrid, José Núñez fué desti-
nado al Gobierno Civil y desde 
aquel momento sostiene a su 
madre y hermanas. 
E l habilitado del Gobierno 
Civil de Madrid, D. José María 
Palacios, adquirió siete vigé-
y Siró Mañueeo. E l 25.013 sale 
a las 11,22 y es para Madrid, y 
tres minutos después sale el 
tercero, el 29.483, repartido en 
tre Madrid y Barcelona. 
El Departamento Nacional 
de Cinematografía ha filmado 
la operación. La sala estaba to 
talmente llena de público. 
EXPECTACION POR E L 
SORTEO EN 
BARCELONA 
Barcelona, 22.—El sorteo de 
hoy lia despertado la misma 
expectación que en los años an 
teriores a la guerra. Ante las 
administraciones de la lotería 
se congregaba numeroso públi 
co |para seguir la maircha ael 
U 
cámara-
DERACION DEI informar ¡ ó n 
URBANISMO Y i n i 0 r m a C I O n 
DA 
. Ha queüado deñnitivameate cons 
fcituída ia Federación del Urbanis_ 
mo y Vivienda, acordando nombrar 
socios de honor a los señores Serra 
oo Suñer, Peña, Benjuraea, Uoren 
te, Sierra, Muguruza, Turtnendi, 
Moreno, Torres, Moyogayarre, Pa 
lar.ca, Zorrilla y los representantes 
de los países Iberoamericanos y de 
Portugal. 
• tegran la compañía los señores 
dou César Cort, presidente; Fer-
nández de Velasco, vicepresidente| 
don José Casuso, tesorero; don Má 
jeimo García Cortés, secretario; se 
ñor Yagüe Bermejo, Fonseca, Mar 
tínez Kleiser, Romero, Elorrieta, 
Lucheti de Cárdenas, Pereira, I r i -
bau y Guitart. 
La Federación iniciará "inmediata 
mente sus actividades, para fomen_ 
tar el estudio de los problema» ur 
banísticos y de la vivienda de los 
países de la Hispanidad con los que 
mantendrá estrecho contacto dentro 
de las trayectorias del nuevo Estado 
y contribuirá a la acertada solución 
de dichos problemas. Próximamente 
- convocará una reunión solemne a 
la que serán invitados los ministros 
de Gobernación, Obras Púbicas e 
Industria, el Director de Agricultu 
ra y otras autoridades y jerarquías. 
que deseen incorporarse a ella 
diríjanse al domicilio provisional de 
la Federación, calle de Segovia, nú 
mero 6. 
También se admiten a título de 
•ocios los Ayuntamientos y Diputa 
ciones en cuyo obsequio «e estable, 
«en servicios consultivo» gratuito». 
ALISTAMIENTO DE TRO-
PAS 
Madrid. 22.—En el Diario 
Oficial del Mínistérip del Ejérci-
to se publica üna orderi dictan-
do normas para la re^uialKiacion 
del alistamiento de tropas y rec-
tificación de los mismos, en aque-
llos reemplazos correspondientes 
a los años de la guerra y a lo» 
individuos que hain adelantado su 
ingreso en el Ejército Nacional. 
El nuevo alistamiento alcanzará 
a los mozos de lo* reemplazo» 
comprendidos entre el año 1936 y 
el 1941. 
El día 8 de enero se verificará 
en todos los Ayiwitamientoi penin 
suláres la rectificación del alista-
miento y el día 14 del mismo mes 
13 cerrará la lista v el 21 comen-
zará la clasificación. El día 1.° de 
abril comenzará en la» cajas de 
recluta» la clasificación definitiva. 
El próximo día 27 se publicará 
vanos 
suboficiales 
De encontrarse; en esta plaza o 
prc^yincia, incorporados en alguna 
Unidad, o en uso de permiso o 
en situación de disponibles forzo-
sos, los suboficiales de Infantería 
don Guillermo Serrano de Gcro>-
na, don Santiago Casado, don. 
Blas iPino Luque; de Caballería, 
don Manuel Izquierdo Pedrón; 
de Ingenieros, don Fernando Sán 
chez Rodrrguez»'.-.se servirán pa-
sar con la mayor urgencia por «|-1 y^P**0"». 
jte Gobierno Militar, 
mesa. Dos* señores piden se les mi0 sido vendido por el po 
muestren las bolas que corres- ; puiar iotero Valdés, instalado 
L0B1 oe,n £ los nui?er08 14-372 y i en la* Ramblas. Recibió el nú. 
24.481 Lneargados de cantur, | el 4 de noviembre y lo 
están los niños del Colegio de vend¡ó en vigésimos. De mo-
fean Ildefonso. Casi todos son mentó no' sabe quiénes pueden 
veteranos y entre ellos está ser ios agraciados. 
Antonio, Gallardo, que en 1935 EJ cuarto premio fué vendí- I simes en la administración de 
saco el gordo. ¿0 p0r ia lotería de la Plaza de | loterías de la calle de Alcalá. 
La primera bola que sale es ; Urquinaona. Cuatro vigésimos ' —¿Cómo eligió " usted ese 
el 17./50 premiado con diez 1 fu.eron adquiridos por los Al- número, un trece mil?—le he-
mil pesetas. M 32.802, premia- j maeenes El Siglo y fueron re- { mos ioreguntado. 
do con seis millones de Ipese- i partidos en participaciones de 1 —Sencillaménte, .porque es-
tas, sale diez nunutos antes de peseta entre la dependencia.— i te número creí que era el que 
las diez y va,a la reserva. A ; (Efe), 
las 11,10 sale el gordo, para el QUINTO E K 
número 13.093, que se queda GEAlíADA 
en Madrid. Formaban el equi- Granadat 22.-Cinco vigési-
v " ? Caninez. MaJmos dl into io fuBeron 
nuel Vmuales, Benito Aparicio repartidois en Jorticipaciones 
de peseta. Fué el primer bille-
te que la administración colo-
có en el escaparate y se vendió 
en vigésimos sueltos.—(Efe). 
OTRO PREMIO EN 
LOGROÑO 
Logroño, 22.—Ha sido ven-
dido en esta capital el número 
9.891, premiado con 2o0.ü00 
pesetas. ÍÍO vendió la adminis-
tración número dos. Ocho vi-
gésimos fueron adquiridos por 
el recaudador de contribucio-
nes i) . Fermín Saenz, a quien 
se les había encargado el se-
cretario del Ayuntamiento de 
Viilanueva. Fermín fué invita-
do a comprar una participa-
ción del mismo número, pero 
no aceptó. Los vigésimos están 
Madrid, 22.—El abogado 
í). Joaquín del Moral, secreta-
rio general del Crobierno Civil 
de Madrid, a quien ha corres-
ponaido un millón y medio de 
pesetas del premio mayor, dijo 
a los periodistas que se propo-
ne hacer un donativo ai Gene-
ralísimo Franco para que el 
(Jauüiüo lo destine a los fines 
que considere más olportunos. 
D. ti osé María Ureuana, jefe 
de negociado del mismo Go-
bierno, lleva una participación 
de quince pesetas, pero dió cin 
co a doña Carmen Gómez y. 
otras cinco a P.' Joaquín Rico, 
ambos vecinos de la casa en 
que el primero habita. iNo ca-
be duda que los amigos del se-
ñor Urellana están pregonando 
a estas lioras que 13. José Ma-
ría es el mejor vecino de la ca-
sa, aunque los demás vecinos 
no sean de la misma opinión. 
Otro jefede negociado, que 
a escás ñoras pncue presumir 
de afortunado, es D. Leopoldo 
Codina, que cobrará quince 
mil duros y que auemás no ha y otra de cinco pesetas. Mi ma-
olvidado a sus amigos los se- dre distribuyó párticipacionü. 
ñores Araraca y Aivarez San- de duro entre los hermanos. E l 
chez, a los que cedió diez pese- | rgSto qued6 destinado a las 
tas a cada uno. E l Sr Codina atenciones de la'fábrica, para 
esta casado con una hija de 
D. Honorio Maura, asesinado 
vilmente por las hordas mar-
xistas. 
D. Juan Vivero, otro jefe 
de negociado, se acordó de re-
servar una participación )para 
su auxiliar, la señorita María 
Simón, a, la que dió un duro 
de los cinco que él jugaba. 
D. Diego . Núñez, uno de los 
pocos porteros beneméritos del 
Madrid rojo, es hermano ae 
uno de los porteros del Gobier-
no Civil que juega cinco pese-
tas. Son nueve personas en la 
casa y de su honradez y espa-
ñolismo baste decir que José 
Núñez estaba empleado en el 
Palacio Real al implantarse la 
república, siendo declarado ce-
sante en aquel empleo. Posve-
S Se ordena a todos los 
das que a continuación se citan, 
[ se personen en esta Delegación 
¡ (Casa de España), el día 26 del 
mes en curso y hora de las cinco 
- para comunicarles un asunto de 
importancia. 
\ ¿amarada Desiderio Pérez, Ra» 
I fael González Cobos, Joaquín Vat-
i caree, Alfcinso López del Valle, 
Antonio Cortés, Josefina Rodrí-
[ guez, Celso del Río, Carlos León, 
\ Angel Bahillo, Amancio González, 
: Julio Carrillo, Luis Ricart, Adelina 
Zardón, Pedro Pariente, Eugenio 
García, Aindrés Suárez, Ambrosio, 
Aguado, Aurora G. Vallejo, Mo-
desto Fernández, Ramón Calabo-
i zo, Consuelo Aparicio y Laudelino 
I Cuevas. Por la Universidad, la Revolu-ción NacionaUSindicalista y el - Imperio. 
| León, 22 de diciembre de 1939,, 
[ Año de la Victoria, j 
L El Delegado Provincial del Ser-
' vicio Técnico. 
ciana 
en todos los ayuntamientos el 
bando que dispone el artículo 89 
del Reglamento, con todos los 
:d€talles complementarios. 
REPARTO D E AGUINAL-
DOS 
Jaén, 22.—El gobernador civil, 
ha ordenado el reparto de 1.500 
bolsas de víverei entre los traba-
jadores humildes, con motivo de 
las próximas fiestas de Navidad. 
Lo» referidos lotes serán su-
fragados con cargo al fondo de 
beneficencia y contendrán dos ki-
lógramos de patatas, uno de gar-
banzos y otró de arroz, un litro 
de aceite, azúcar y tocino. 
UN SEISMO 
Tortosa, 22.—El día 21, a las 
21 horas, 6 minutos 49 segundos, 
el Observatorio del Ebro ha re-
gistrado un violento terremoto a 
nueve mil kilómetros aproxima-
damente de distancia. 
Las carcajadas que ayer sona-
ron en el CINE MARI, serán 
duplicadas hoy en el 
TEATRO ALFAGEME 
Motivo: 
k DOS PARES DE 
MELLIZOS 
por LAUREL Y HARDY 




En la Base Aérea de San Ja-
vier (Murcia) ha sido hecha en-
trega de la Cruz del Mérito de 
Guerra Italiana concedida por 
MUSSOLINI a los soldados si-
guientes que colaboraron en 
"AVIACIONE LEGIONARIA" 
por los méritos contraados en la 
pasada campaña, y que son, pa-« 
ra honor de León, hijos de nues-
tra provincia: 
Octavio Barriales Castro, Ber. 
nardo Sánchez del Valle, Lucinio 
Aivarez Aivarez, Avelino Pérez 
Blanco, Gerardo Aller Martínez, 
Nadie |pu©de mantenerse iertO Luciano Martínez Barrio, Angel 
| Matilla Castrillo. s 
W A todo* ephorahusn»-
Madrid, 2!íHEjn' un reducido 
radio de accióii dé Madrid, ha 
habido tres administraciones 
de lotería agraciadas én el s'or-; 
(teo (ie hoy i la de la calle de 
Alcalá, num. 2, el núm. 42 de 
la iJuerta del Sol y el 7 de la 
calle de Preciados. A la prime-
ra le correspondió' el gordo. 
Son infinidad los curiosos 
que se agrüpan en esta admi-
nistración para presenciar la-
colocación de los números. En 
la administración de la Puerta 
del Sol se vendió el número 
34.935, premiado con 150.000 
pesetas. Es prapiedad de doña 
Cándida Curia, que ha mani-
festado que todo el húmero lo 
ha distribuido en participacio-
nes de peseta. La administra-
ción de la calle de Preciados 
vendió el núm. 25.013, agracia-
do con 750.000 pesetas. Doña 
Francisca Magallón, dueña de 
i esta administración, recibió el 
número el pasado día 18 de no-
. viembre y ha vendido diez vi-
! gésimos de éste número. Tenía 
1 abonada a una tal Ventura, de 
la estación de Villalba conoci-
da por su actuación roja en 
este pueblo y que se murió un 
año antes de terminar la gue-
j rra. E l ferroviario que com-
' |pró el número a nombre de do-
' E l herWo fte guerra, el mutilado por la Patria.. Dos í 
bras quo excitaban muestres respeto y iuimiraoión \cuand I41"" 
da vía tronaban los cañones. ¿ Y hoy? ¿O es qu© tan W 
está ie! hecho de ía pasada lucha? ¿O íes que no hav 
doa de guerra por la Patria o herido» de guerra? ¡ P a í a íi 
nuestro mejor aguinaldo como ¡muestra de gratitud' * 
Envíalo ¡a la CJasa de España 10 a la Sección Ĵ emeninn 
había de ser favorecido. 
Ante nuestro gesto, declara: 
—Busqué precisamente el 
13.093, como consecuencia de 
un cálculo de probabilidades y 
la suerte me lo ha favorecido. 
ÜNA HONRADA FAMI-
LIA AGRACIADA CON 
VARIOS DECIMOS DEL 
CUARTO 
uítadrid, 22.—El cuarto pre-
mio fué expendido en Barcelo-
ha, pero emeo vigésimos íue-
ron adquiridos por ún indus-
trial madrileño, durante un 
viaje u Cataluña, con. objeto 
de adquirir materiales para su 
industria. Se trata del dueño 
de un almacén de alfomoras 
del Paseo de Martínez Cam-
pos. Es una familia compuesta 
de la madre y cinco hermanos, 
que traoajan en dicha indus-
tria desde su infancia. E n di» 
cho establecimiento trabajan 
veinte iiombi-ü». Uno de ios 
miembros de esta" familia, don 
liafael Fernández, se trasladó 
á Barcelona, como ya hemos 
dicho para buscar materiales 
para û inclustna! En el Paseo 
de las Bamblas tuvo una cora-i 
zonáda y en un estanco inme-
diato al Bar Canaletas, en que 
aüemás se expenclu lotería, nos 
dice, "adquirí los cinco vigési-
mos del 25.013—y va de tre-
ces—. Después de uua breve 
Óonferencia acordé, eu unión 
de mis hermanos, que si cu 
efecto la suerte nos favorecía, 
que en ella partici|parau los 
Operarios de la- íabncav- Estos 
Son veinte. Les reuní y les diw 
je que ya que no era posible 
darles, aguinaldo, repartiría 
participaciones del sorteo de 
Navidad; Todos, que conocían 
la situación de la, casa, mostra 
ron su agradecimiento y c^n-
formidad y quedó convenido 
que llevarían de partieipaciOu, 
2,50 pesetas los hombres, y las 
mujeres 1,50. Se repartieron 
por lo tanto, ocho de 2,50 y 
seis de 1,50, y una de dos pê -
setas con destino a uu familiar 
ámjpliar el • negocio; que era \ 
nuestra ilusión, y ver si hallá- \ 
hamos un local mejor que el 
que tenemos. 
ña Dorotea Frutos, solicitó el 
25.015, pero llevó el premiado 
por la proximidad con el que 
le pidió la tal doña Dorotea. 
Seis vigésimos de este cuarto 
premio han sido comprados 
por ún empleado del Registro 
de la Propiedad Industrial. 
Compró los vigésimos D. An-
tonio Pardo, oficial de dicho 
Registro y los repartió en pa£. 
ticipaciones entre cincuenta 
emplados, reservándose veinte 
pesetas. Campos, [portero del 
Imperio del Madrid, empleado 
en este centro, juega diez pe-
setas. A un empleado, cuando 
se le ofreció una participación 
de la lotería en este número, la 
rechazó. 
En el Ministerio de la Go-
bernación han tocado cuatro 
participaciones en el gordo, de 
cinco pesetas cada una. E l por 
tero mayor del Ministerio, 
Marcelino Aivarez, recibió la 
suya del portero mayor del Gto 
bierno Civil. Interrogado, ma-
nifestó que la mejor lotería es 
su sueldo del Ministerio y que 
esta que le había tocado, la 
guardará. También D. Gerar-
do Palomo juega cinco pesetas 
en el mismo número, cómo Ma-
ría Carro, mecanógrafa del an-
terior. Otro participante en el 
g ordo es D. Helio dor o Alonso, 
director del Boletín Oficial del 
Estado, que lleva cinco pese-
tas. 
En el Gobierno Civil se ju-
gaban siete vigésimos del (pre-
mio mayor que se hallan repar 
tidos en participaciones de cin 
co y diez pesetas, menos una 
de D. Joaquín del Moral, que 
juega dos vigésimos y al que 
15. N. s 
PARA LOS FABIRICAN i ES Y 
ALMACENISTAS DE HARI-
NAS Y CEREALES 
Se pone eu cottociraiantu de todas 
los fabricantes y a^aoenistas de 
harinas; y cereales de esta provin-
cia, que la reunión, sindical que ha 
bía de celebrarse el próximu marte» 
día 26 a las once de la mañana, en 
esta Delegación Sindical Provincial, 
Avenida de José Antonio, número 1 
teniendo en cuenta las fiestas de 
Navidad queda aplazada para el 
viernes , día 29 a la misma hora y 
el mismo lugar. 
P A R A LOS I N D U S T R I A L E S 
DE "MALTA" 
Se ruega a todos los industriales 
de "Malta", pasen por esta Delega 
ción Sindical Local, Avenida de 
José Antonio Primo de Rivera, nú 
mero 1, para tratar de un asunto 
que les kiíeresa. 
PARA VARIOS CAMARADAS 
Se ruega a los camaradas que a 
coiitiuuacióu, se relacionan, pasen por 
esta Delegación . Sindical Local, 
Avénida tte José Antonio Primo de 
Rivera, húmero 1, en el plazo de 
cinco días a contar desde la fedia 
La íalta de asistencia será sancio_ 
nada. 
Vicente García, Mariano Gonzá_ 
lez, Pedro Gregorio Pérez, Francis 
co Fraile, Francisco González, Car 
los Obeso, David Cortés, Pedro. Ni 
colas; ; Virgilio' Nicolás Torrego, 
Victófia Gómez. Domingo Diez, To 
más Alonso Burón, Lázaro Martí, 
nez, Eugenio Boñar, José .López, 
Pedro López Paniagua, Narciáo GOn 
zález, Germán Suárez, Julio del 
Valle, Bernardo Cabo, Aurencio 
Martínez, Miguel Pozuelo García, 
Pedro García Prieto, Rafael Sán. 
chez Valladares, ~ Fabio , Soladana, 
Tomás Andrés, Mauricio Martínez,-
Horténsió Labandera, Balbino Ale. 
gre, Antonio Prieto Vega, Martín 
González, Luis González, Jesús Ro 
dríguez, José Pérez Ferrue1o. Za_ 
carias Minavo, Fabián Morán, Ma 
riar.o Fontecha, Cristina ' Fernández, 
Benito Pereda, José Aznar Trazo, 
Manuel. Rubio, Paulino de Paz, Oti 
lia Gonizáler, Miguel Vidalj Pabk» 
Vidal, Aurea de la Mata, FloreíítL 
no Blanco, • Andrés Rueda, Adela 
Fernández, Manuel Rozas Mallo, 
José . Rodríguez, Baldonvero, A1-va. 
rez,. FstjCban Moreno, José de Dios, 
Rogelio .Domínguez. , , : , , 
SHIÜLEY 
POCAPJIOPA y 
GrXJY K I B E E 
es «1 trío de la hilaridad y lá 
simpatía en 
íoA PEO,U5ÑA VIGIA 
Producción FOX en-español, 
que estrtvna HOY el elegalnto 
le han correspondido millí'm ̂  
medio de pesetas. ' 
En el puesto de periódico, 
que hay en la Puerta del ̂ 1 
al lado del Bar Flor, t ^ 
vendido tres vigésimos dei „ * 
do ignorándose quiénes son w 
agraciados. ^ 
Del cuarto premio fueron 
adquiridos dos vigésimos en l i 
prisión de San Antón, y han 
sido repartidos entre los fim 
cionarios de la misma. Efe* 
E L TEEOER PREMIO 
EN VALENCIA 
Valeeia, 22.—El tercer pre 
mío, de dos millones de pese' 
tas, que ha correspondido a! 
número 29.483, ha sido vendü 
do por la administración " l ^ 
Subasta". No se puede IprecL 
sar las personas a quienes sa 
vendió por ser un número no 
incluido en el abono de dicha 
administración, que ha vendi, 
do también cincuenta billetes 
de la centena de dicho premio. 
Posteriormente se ha sabido 
que uno de los vigésimos de di-
cho premio lo adquirió el ey 
árbitro de fúbol Sr. Gómez 
Juaneda, que lo repartió con 
un amigo. Un señor que juega 
un vigésimo, se ha negado a fa 
cilitar su nombre.—(Efe). 
UN PREMIO EN 
HUELVA 
Huelva, 22.-E1'número 7.114: 
premiado con 50.000 pesetas, 
está muy repartido. Seis vigé-
simos los lleva el Ayuntamien-
to del Cerro y cinco se juegan 
en el pueblo de Calamar.—Efe. 
INSPECCION DE PRIMERA 
ENSEÑANZA DE LEON 
—0O0— 





Conocedora esta Inspección de: 
que son varios los ma«stros y tnaes 
tras de esta provincia, que sin te, 
.11er para nada en cuenta la Ordéí» 
de la Dirección General de Prime 
ra Enseñanza fijando la fecha' de 
las vacaciones, se han ausentado de 
los puobíos donde ejercen, cerrando 
sus escuelas antes de la fecha or« 
denada, dejañdo por tatvtu, incum-
plidos también los plausibles deseos 
de la Dirrección General Sobre la 
conveniencia de que se explicara a 
los niños en los días precedentes a 
las vacaciones el significado reügie 
so y tradicional de las fiestas da 
Navidad, constituyendo todo ello 
una falta de discipiina por la resi» 
tencia a cumplir fielménte las órde 
nes emanadas de la Superioridad, 
faltas estas más propias de los ver 
gonzosos tiempos pasados en los-quo 
por hacer cada uno lo que quería 
se fué Incubando la subversión qu© 
amenazó arrancar de cuajo nuestra 
personalidad histórica, y' que no 
pueden-toierarse de ninguna manera 
en los nuevos tiempos sin hacer trai 
: ción a los que por ahogar aquel e* 
| tado anárquico y restab-ecer el or 
1 den y el principio de autoridad sa_ 
1 crificaron generosamente sus vidas; 
: indisciplina y resistencia .que si en 
1 algunos sectores aociaies no revister 
! tanta gravedad, la tiene muy gran 
! de en quienes por su misión están 
i obligados a dar ej emplo y servir de 
i mode-o de obediencia, abnegación y 
, sacrificio; la J unta de Inspectores 
en sesión de .ayer 21 de los' corrien 
: tés; tomó el acuerdo de sancionar 
a los citados maestros en. el casti-
1 go a que se han hecho acreedorés 
con su falta, y para ello acordó t • ; 
bién dirigirse por medio de la Prc 
; sftnte, a los señores alcaldes dé â 
! provincia y .presidentes de las Ĵ 11 
i tas Administrativas, para que, bajo 
; su responsabilidad, y obrando con 
; gran espíritu de imparcialidad, de 
; rectitud y de justicia, y haciendo ho 
ñor a la confianza que la Patria 
Ies ha otorgado en estos tiempos de 
i'ecónsitrticcióñ nacional, informen a 
ésta' Inspección, en el plazo ^ 
díéz días, sobre los maestros yniaes 
tras de sus .respectivos Municipios y 
püeblos que se hayan ausentado de 
los mismos cerrando sus escue 
antes del día 22 del actual, para 
tomar can ellos las medidas ^ ^ 
proceda, r^ra bien de la Enseña1123 
¡y de la Patria, 
León, 22 de diciembre de 
Año de la Victoria. 
JEFATURA PROVINCIAL DE 
LA MILICIA DE F E T . Y p B 
LAS JON-S. 
h 6ÍÓ •: [t*—0O0— • • F>0)rOJ 
Nuevo domicilio 
Se, pone en conocimiento (N: 
cuantos tengan que resolver asun-
tos con esta Jefatura, que el nue-
vó domicilio oficial ha quedado 
instalado en la calle de Guzmán 
Bücnov núm. 6r siendo horas de 
oficina diarias las de 9 a 13 y 16 
a 18. 
Los domingos y días festivos 
ofVciales no habrá despacho más 
aue dé nueve a trece. 
Alearía sana en las fiestas 
Navidad. Kada que sepa a ex-
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